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II
DEL MINISTERIO DE MARINA
.,,)
F
Número 261.
CIL
SUMARIO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECIAJTAMIENTO
Y DOTACIONES
11..1<11(), 11 I (II.
Resolución número 2.324/70 pm- la (He 114411d)ra Pre
;idente de la Junta Local de la 111'.11111ci4")11
J;,; Illiérfanw, del Cuerpo (le -,(11)44iiciales de la Ar
!nada Caliar,.(.11;1 al Capil..'111 de Naví() don .1o!--',é
1,11L Nlarthiez .1',",vitui 2.883.
Resolución número 2.325/70 p411 la (pie se modifica, (.11 (.1
svati1144 (pie 1114111.1, 1.1 1,;(...4duci("):1 numero 1.829/70
(1). (). 11U111. 1'11), (pie afecta ;11 Cavit:;11 (IC 14.1 :Wat a
(14) (1(111 111,1H() I■nr1 .113C(,11 1 '1)1111
Resolución número 2.330/70 pm. la que s(' (11',11()11('
(1(.11111(1,) 3 la 1i:senda (le Guerra Naval, leial del
Api,\() 13)ístico y Aylidnille del ( ;ene, :11 .'-;1111,1.111
Canwaila Capil;',11 édic() don '\ 1 ,ari
bao. Asiniihmo se disimile roto i11111. e:1 1;1 asisten( 1.t
id de N1;idt id1 y coiii() vildmite del ( l'ene' 11 de
Sallji ad de 1,, Almada (.1 .11411.111 `Medie()
(,4411/ale, (i/wialez. l';‘1ina 2,883.
Resolución número 2.332/70
do11
1)411 1.1 (III(' 'le (11:1)(111e11
1
I ,
('a1111)1((s de de.dillw; que iudicau. dc Hiciale., de
la Scrción de F;Irmacia del (.111.rtm
Armada que se citan. l';'tgina
1ustruclore.v.
,L)';illi(1;141
Resolución númeto 2.328/70 imr 1:1 (PI(' 'IP "1111"-'1
1111(1(11 del Ses111,414, 'tus() de 1■astre() tle
tic(tw; ecut141)111ic()s, al Teniettle Naví()
\ncirw,
(le 1,1
Minas, a 1(1..
don Manuel
Resolución número 2.331/70 pul 1.1 que 114)1tibra 111.,
,1,, 1:1 (1,. 1,111
\1:11ina al (..;tilit;‘111 de 1111(11(1(1u ia
ten ( 1()117a1 , I 'a
)11
1111.;Intel Id (1
11.'1 i11111(.1
•-■•■••■
•
Resolución núniero 2.333/70 la (pie se dkp/ific em
barque 411 4.1 14114Hie escuela «pian Sebastián de F.Icatp»,,
e1 ( •apit:'111 de intendencia 414)11 Rafael 11;11-("):1 y 1■Iii/ de
V;Ildivia. I
1 CHI 1.11.1. Pa VII 411111*(1(.1" 1114111^1.111(■111.4).
nímlero 2.329/70 por la que se cmicede licen
cb, pata 14411t raer mal ritnnit al Capitán de N1 aquiltas
(11411 1.'1.;11141,,441 ( ,C41114./. Página 2.8{14.
riscist,As
.S'e•vicio 7.44//tn/4//
Resoluci4m número 2.331/70 p()r la que se c()Iicede con
111'le pI e. I 1 14, S 11 S se iC s (•11 (.1 114),,p11a1 de Nlítrina
de 1,11 Ve11,,1 del Liii,1111,1 •11 [(miente édiuo (1e 1;1
P; S e; 1; (1 ( 11)111 1elue11141 •,11
Santial(4). 1'11,111.1
11411 es N1 . ttttid(z.
I 1 mit) 1(1 \II.; y ASII NI 11 A i)w;
IS•en,VOS.
PCS0111C.P.11 número 2.335/70 1)(11 la que se pronine\ e al
e1111d(•44 de
1V11.1( I44 .14
Subteniente (44tittaitiaestre al Iliivada 11()11
Alvdt(v, 14q.,111:1 2488-14
Resolución número 2.336/70 p()1 lit que 1)I (111111('VV
(.11'1)1( (1(' 1)1111(-1,11)1(' 111-igada 41(111 An
tmni44 1'41141 Vinar,ie, 2.885.
RECOMPENSAS
A11.111111(7 ,S'ull Imicntos por la hl.
O. 1V1. número 763/70 pul la que se c4I11celle 1;1 \1 4(111.
( 1 S1111 11111e1114 , 114)1 Pah ia al ot /Hiel de 1 illantel ia
(14 Maljna (14)11 ,\414)1i() Ntatqués Vernande/,
2.885.
O. M 764/70 11411 la que se co114(41e 1., Medalla
11(' ,111111111ent1 e, 1ml 1,1 1 1 1,1 :11 ( ;11H) 1)I iiili1) 1' Hl('
( V ) i1111,/,1111
1:111,1
1 (tmlla Sanultei
Número 261. sábado, 11 de noviembre de 197()
o M. número 765/70 poi 1.I lin( Se 1:(lIt
(le Sufrimientos por la Patria al Cabo prime lo
cialista Artillero (V) José Veiga García. Página 2.885.
O. M. número 766./70 por 1;1 que se concede la 1\1e(1,111a
de Sufrimientos por la Patria al C..abo primero Espe
cialista Torpedista (V) \ni iii Nl iirillu Cabrera.- It
giii1t ¿.885.
O. M. número 767/70 1)()) la que se concede la Medalla
de Sufinnient() , por la Patria al Marinen) de primera
Angel (iarcía Ilerrera. l';'Iginas 2.885 y 2.886.
Distintivos. •
O. M. número 768/70 pu- la (pie se concede ant(q-ilaelon
pan., usar sobre (.1 uniforme los distinti■ os (pie se in
dican al personal que se relaci()na.-----Piígina
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
. PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 4 de noviembre (le 1970 por la que se actualiza
Ia composición de la Conlisi("di interministerial para el
estudio y actualización del Peglamento Pecompen
sas de Guerra y Paz pata 1.1,,
ginas 4.886 y 2.887.
Fuerzas A i ¡liadas. --.1';'t
Correccim de errores (le la Uesolutióil del i\lto Estado
Mayor imr la cine Se n()1111)11 hinciolia1 ioS en iffáCtiCaS
(lel Cuerpo (1*(1)er:ti A uxili;ii d Hincion:Irios
Página 2.882.
\ (1,, la 1,11
1•) 1a:, pt tiehits
1'1(.side1Ic1a (
:titia 2.87.
iluar pe, d'Ha' (pp.
sult.cti\ coit\t()(.;1(1.,1‘, )D1(.11 de
lobit rito de 2o) (le dici(milnt.
F.J1.11■CITO
CONSt..JO ;“11'1ZI.'!510 DE JI1S'i I('IA NI 11.11AR
Señalamiento de haberes pasivos. urden 111• 5
1%1)
de octu
bre (le 197() por la que puldicaseñalaniient(p;(le liabetes piasivos c(Incedido,, ;II pul smial (h• la
Armada que se cita. Páginas 2.887 y
MINISTERIO 1)1,..1. /ORE
Personal civil.. Destinos. ( )1 1 i NI Misterio' m'une
).160/70 1)(,1 1;1 que pasan a servir 1o$ destinos qtie
iodicall 14, , tiinci()t arios (1(.1 ( 'nerpo kspecial
latí\ o de N1e1eoi("11();.yr-, SC Cita. I h":1`1.',111:1 2.888,
Sla
)rdell 1\1 illiSterial
\'11
2.531/7n pul 11 (lile vi :mi
los destinos (pi,. sefialmi 1();; l'un( ion:111w, (lel
Gieri)() iv() de Ni (.1,1(,í4();4 1111(`
111(.1)C1()11;1. Página 2.888.
()1-(1(1), iininer() 2.60)/70 por
timad() a la Naval NI Hilar, como Jeiedr 1:1
t:Ici(")11 r\T(.1(.()1()1(")1ica y l'rolvol. del citado
i() del Cuerpo Especial llIC11ltliP() (l(
í() l( don
na 2.888,
1(.1(1).
11(I,l( Oríilt F.stt-a(1,1 (
DIARIO OFICIAL DEI, MINISTERIO MARINA
Sábad(), 14 de Ii(iviembre de 1970 Número 261.
ORDli,NPS Y RESOLUCIONES
DEPAR AMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
1)eslinos.
Resolución núm. 2.324/70, di. 1;1 Direcci(')11 (le
I■cdtirailli(iii() y 1)t i . perjuici dsun
Inav, ii(linlY1,1)residente de 1;1 .1tnt1:1
cal (I(. la Ithiiltici("ni Iletierica para 1 Ii1("1-1-alios del
C1Irii)(1 SiiI)(11.ICI:11(''' (I( Fi) j;I(1:1 (11 ( .:1 Fi lige! 1:1 :11
CaPilán N;tvio (1.1T) (1()11 joséJ 1j Ni;11-ihuiz 1),..
\I;HIlid, 11 (le iiviinhi1 1970,
1 )()1* interinidad :
ALMIRANTE
JEFE 1)v.1, 1 )E1,A1:Ti1MENTO 1)1,: 1 )1,:w.)( ,N.11„
Fel 'T( ).11:1 (1:1 \/(IiI» S:111z
Humos. Sres.
Resoluci(".n n•m.‘.325/70, de 1;1 Direcei(")ii
1■(.(.1111:1111i( 111(1 v 1)(w.ici()w..,;. 111(H1ifica 1;1
111(10111111111(1( 1.82(1Y7() (1). ( ). 11(1111. 1() 1) en (.1 `-(11•
lid° (h. 911(. (1, (.011)(s11(1() (1("-41111)(sfla el I (.1 G'1111(1
(h. 1\loviiizaci(m y Peserv3 de 1;1 Z(inít :\1:111Inn..1hI
1.,.,(1(1.110 (.1 de Vra.gata (hm 1
1■0j1 Chau(')11 (-, (.1 1 Jcíe dicli() Centro, (.11 in()
1/4111)(Ti()1* (-.11(.1y)ri.d.
1:111ri(1, 1 1 (1e 1( )\' jef) Ii 1*(' (je
l'or interinidad :
Hl, A I.N1 1 RAN'IT
j 114. 1)11, I )1.'.1>A1ITAMENTo 1)1.. 1)1.,Us()N Al.,
1(111(),,,
SIVS,
•
Vel .11 le 1 ).11:1 (1:1 \I(.1).51
lesolución. núm. 2.330/70, de la 1 )ire« 1(w 1
Reclutailli(ido y 1)(1faci(ine.,. -Se (is1)()11(' (111'.1'iP:111 Médic() (1)11 1■i11);1() cl .se 1;1
Naval " Nue' 11;1' Señora del C11111(11"
(1(..11iii:HI) a I1iscne1:1 (1(. ( ;Hería Naval, leí:lima(I(1 Apriv() l'h.() y ,i\yudaille (lel riener:11
(1(.
1111) (fue Capitán Nktlic() II( HlAngel González L'()nr:11ez ce. e en la Escuela de (
rra Naval y lefaltira (1(.1 Apoyo Logístico y continíte
(.11 ld ;1-,istencia (1()Iniciliaria de Madrid y COnlo Ayn
(1:1111e (1(.1 General 1)irec1or de Sanidad de la Armada.
NI:1(!ri(1, 1(J 1o);(),
Por interinidad :
%NI•
.1 EFE DEI, 1 )1.1,,\ i TAN1ENTo DE 13•RSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres.
lesolticiún n(1111. 2.332/70, (le la 1)irecci¿n de
1eclii1;,111.1(.111() y 1)()1:iCimile,.----Se (lisp()T1ell 1(1S Sigilie11-
1,., cambi();-, de1.111(1 (h. los (J1-1Ciale,, (le la SeCel()11
VarnhiCia (1e1 Cuerpo (le Sanidad de la Armada:
1 av11 )ac(1.111iro (1()11 1 1-.111C1Se() I VilirVillar•1.1)1i( CC.L.:1 ('li1110 1)r()1.1'S()1 (1(' )1111)11C:1 (le la l':-;--
(.11(.1:1 Naval y destilL1(1() (()Ino Jefe de 1;1Fauna('ia 1)(•parfaniet1 1:11 número 1 de 1a Zona :\1:1-
rítima del ( :1111;"11)ric(). Vt)ltnihri().
1:;iisniacémlic() (1()11 I Alrenz() fartínez Ortiz.
(()Ino Auxili:Ir en (.1 1,;11)()1:11or10(1( Aii(tlisi
(,),tihnic();; y Hr()111:11(11(");.,,i(sw; d•1 11()1iii;11 de Mlrilia
de Cart;tna v visa deslin:1(1() (-()l11() I )r()fesor de la
II:senela Naval Militar.---Forzoso.
(1 A efechis de ii1demliizaci(")11 por traslad() de re
enciientrd comprendido en (.1 ;Tallado (')
(l( 1:1 ()Dleii lini,,terial m11111(1(1 2.242,,'5') (1 ). ( ).
mei 1/' 1).
,\1:111r1(1, 1() (lis ii()vivinbre (1(•
1 H- interinidad :
1."1, Ltst I IIANTE
1 EPT, 1)1 1. 1 )1, 1, RTANiti.NTo DE I >r11soN,11.,
Sres. ...
;l (SS. „
1 o i1:1 (1:1 veiga san/.
1,141 li('/ores,
IZesolución núm. 2.328/70, de 1:1 1)ii eeci()n (le
1■(.(.1111;tinieni() y 1)(liaci()11(.,;. A 1(),, ci-ect(),, e(s(111(;rni
(s( )., c()1•1 )11(1.1e1 II( ' II( )1111)rn lip,irnetnr (1(.1 Se
I.,1111(1() ( in--,() 1■astreo (1(. 11ina,„ (píe tliv() lugar ('n
1;1 141.,e11(.1:( (le ,\1111;p, "11w1;1111:1111(."
1:1111(' (.1 período (le tiempo compreildi(lo) emir(' (.1 1()
11(1\ .1( 111[1(. v (le (licienthre (l(' 1()()(), 11 Teniente
N;1\ j 1()11 :\1:11111(.1 .\neil()s
\1;Idrid, 11 de iimieinble (le J()7"().
l'or int(ri11i(1.111
A 1.Ni 1 P.\ 1,
I Fi. i. 1 l'A I/T Nts.11.,NT( ) 1)1..
MAUI() ()VICIAT 1)141 tc;TITI:1(1 I
1)1.1■SONAL,
lelipe P Vita da eiga aSn/
\,4 A Pim A
• • AVIIIIIIN1/11/1
WINia 1oí 0(11oto. oolit n .7.
Número 261. Sá1)1(1(), 14 (le lioviembr(. 197()
Resolución núm. 2.334/70, de la 1)11 ecei(")ii de
Reclutamiento y 1)otaciones.—Se itombía liv,tInctor
de la Escuela de Aplicaci¿ii (le Iníantería de 1\111-ina
al Capitán de Intendencia don José Manuel C:p-dell
Gonzalez, L partir (1(11 (11:1 11 de octubre (le 19;0 v e11
relevo del Comandante (lel mismo Cuerpo don ka11I(')11
Sáncliez-Ferragut 1')(1111(), que eeH, (.(.1111-().
Madi id, I() de noviembre (le 1970.
I 'or intri inidad :
FA. At.mit< \Ni!.
.11.:11.1 PM, DEPAI<TANWND) 1)1.1 1 'IR:--,()N \I.,
Verija Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres.
Sres.
...
Profesores.
Resolución núm. 2.333/70, de la 1 )irecci(")ii
Irclutaini(nto v 1)ot:,(..1(111(H. Se dispone (111e Ca
pitán de Intendencia clon I■aiael l'iarón y k t i i i. de Val
divia (nd)arque en el 1 i11( I1le-Tm-1 , Han ,.11)(1sti("in
Ficano durante el v•iaje 111 lruc('i(")11 1`)/^ 1, como
Profesor de y 19 del Cuerpo (1P
Intendencia.
Ma(lrid, 1(1 (1(. noviembre (le
1 int( 1 inida( 1 :
EL 1\1M11/ANTE
31.1.1.. 1)1 I. DEPAIZTAMENTO DE 1HIISON,A1,,
l'il;t •211Z
Vxcnios. Sres.
Sres. ...
•
fireliriar (Ontracr
Resolución núm. 2.329/70, de 1:1 Direccil'm
1<eclutailli(nto Y 1)()tarionc.,1, Con ;111(.,,l() a lo d.u>.
puesto en 1;1 Ley de 13 de noviembre de 1')57 (1)1,Nuio
()FI( 1/11. m'un. 257) y ()rden (le la Pre,i(lencia (;('
),ierno de 27 (Ir octubre de 1'h:S (I). (). m'In). 2 l'O.
concede licencia para contraer matrimonio con 11 se.
iiorita María <1(.1 Carniell
(le Maquinas (h)11 Francisco Sayan, (;(')111ez.
Madrid, 1(1 dr noviembre de 1970,
•Interinida(I :
17,1,
1.1 1)1,1, 1)1..I'AUTAMEN'10 1)1USONAI„
Veiga •anz
Exeinos. Snis.
Sres.
EX!!!
Escalas de Complemento.
.1).ervicio vollor/(1)1(),
Resolución núm. 2.33 1//70, de la 1)i1ecei,',1)
le('liitamiento y 1)otachmes. A petici("iii inter,.
sad,), y et,11 arreglo :I 11) dispuesto en el arlictilo 8.()(1(
la ()rden número. 5.1 7()/()5 (1). (),
ro 2931), se conc-ede al "'semiente Médico le la 1...,cala
de Complemento don ,\11(11.í.;-, s:Intiago
continuar prestando sus servicios en el Hospital de
Marilla 1,,1 Ferro] del Caudillo durante un Huevo
período de seis meses, a partir del día 1() enero
(le 1.
1111.
:\ladrid, I() de noviemb4mil( I()70,
14:xcinos.
Sres. ...
I 'or ini(ad :
VI, A 1.1■1 I InVI
1.1.1.1 1)1..1. 1 )1.1)A 11TA1V1ENT() 1)1.i 1)111SONAL,
•
Felipe Pita da Veiga Salm
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Resolución núm. 2.335/70, de 1;1 1)irerci(`)11 (le
I■e('liiiamienio 1)()taciones.-1)e conf()rmi(1:H1 con lo
luí()) mado por la JuniaI(e, Clasifiraci("ni (1(.1
de Suboficiales, se promueve al crni)leo
Colti.:1111;1(.,,tre 1li.i151(1:1 don Egnacio Rico Alv;irez,
con antigiiedad de I (ie enero de 10(),7 y efectos econ(")-
111ic(),, de 1 dp diciembre de 1<)7(), quedando escalafo
nado entre lo', de -di Huevo emide() Alliós E. l'al
ma I■odriguez y don Francisco Zapata Canalejas.
Madrid, I I de noviembre de 1()7().
.1111( li11.1(1;1(11 :
l;L,/\ 1.N1 1 1ZANTW
1)1.11, 1 )1..l'AIZTAM li,N1 O DE 1)1.11SONAL,
VeliPe Pila (1;1 Vui•r):1 S:111Z
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
--
Resolución núm. 2.336/70, de 1;1 Direcci(")11
I■eclutaini(nto v 1)(darion. 1)e conformidad c(H) lo
informal() por la junta (le Clasificarlo!' (1(1 LtierPti
(10
(smi)1eo (1(. Sublenivide
l'oh) Viiingre,
lioviendire
S111)(iíiClaleS, 1)1()11111eYe
Cond1:11)1eLl 111**4;a(la don A111()11.1()
( ()J1 ;i1ltigi¡Cda(1 L 1.0(1()s cie('loi, (le 1
)s./Sti 111UW) OFICÍM, DEI, MINISTERIO DF, MARINA
S;11):1(1(), 1.-1 (1(. linviumbie (1c 1()70
•
(I(. 1( ;/-( ), (111((1111(1( ) htioii ( 1( ) t ( on111111:1(.1111,,,
1'11111110 (I(' (1(. :11 1)11(.1 1) (111i/1(1).
NI:1(111.(1) 11 (I( Hm 1()7(1.
(1( .1
Por in1(.rinida(1:
VI. A 1.11,1 MAN.'
1)1.1, 4,1'.11erANIKNT(1 ( \i
Pila (1; S; 117,
Fxellios, Sres. ...
Sres, . , .
1
RECOMPENSAS
.1/c(/(///a (r. .() (1) inoculo\ por /(1 1)(1//,',I,
°Mei) Ministerial nlirri '7()..,;/70. ( .1)11 ;11 re!),1() ;)
lo Tu. Puy,1,11)1(1 11() :11)D,1);1(1() i)()r ( )r
den 1 11() (I, 1 1 (I,. illary() (1(, i(),11
(1), H. 111)111. 55) (1(• (lich() Nlinkleti() y (
(h. 1;1 l're,i(leileia (1(.1 (i(phierii() (le () (le iiiiii()
(le 1952 ( I), ( )• 111'1111. H5), V V•1;-.1(i (-1)(.(1•ienIeiii
l'():1(1() :11 eferl(), ('()111-"()11111(11(1 ('()11 1() 1111-()1111:i(1() 1)()1'
lel 11(1 (l() (1 1 (11(.11■;1 (II1e
1111(1.(";1(111 :,111.11(') 1("-11)11('S C(111 ;Mi(l 1()1^.1(11(1 :1 11
1/1.()111111(.1()11 (I(' 1;1 Lev 1.5/1()7(), (1). ( ). 11(1111.
ver() en euneuderle 1.3 ,\1(.1111.1 (1(. Stiirimienlos por
1):111.i:i .31 Coronel (l• (1(. (1()Ii
111.(111("...; 11(.1 11.."111(lez, como 1)(.rido (.11 acto (le
servicio (1(. "111( nos .P.,ray(.", (.11 CIIV:1
. r
(1111(1()11 1111,11 11() (W11(111:1 1' (IW;
('H11( ;111e.i;1 i1e1T111() (I 1;1 (11(.11
ITI;I:1111(.111:111:1 (1(• (111111r() (111V;Illie 1()., (111111(*('fiH
111(1.0.1 (1(' (111-.1r1(')11, 1;1 ;11111;1(1()11 (b.
evenlii:11(111L,Iiite 1() (lías (1(.1 pet i()(1() (1(. (
IH:Is 1 cinc() pm. una (1,1 yet 1e1 ie1(1()
amial (pie corresimiii(Iil :1 (lit II() emple() I (I(' (Ji
ciembre 1()()(), (1(. conformi(1.3(1 «In 1:1(1*u.,p()siciO11
de la 1 dey t'u tier() 1 H, ) (1(. 28 de
(lici(imbre (I). ( ). 111111). 9()),
,\1;1(11'1(1,noviembre (le
)N1.1
Vxemos, Sres. ...
Sres.• •
Orden Ministerial tint)1. 764/70. Con :11.1-(..1_),1()
e1 1■(..11111(.11to.3prol).3(lo por ()r(len
I i:11 de1 j("1.(011(). de 1 1 1 I ( 1 11: 1 () (1 I I I
( I ) III, 55 ) (1(. 1( 1 ciri() y ( )1-(1e1t :\1
e 1.1. a I (1( 1 :1 1 l'e,i(1(11(s.1:1 (1(01 ( ,()1)jell1() (I(' (1 (I(' 11111
((' 1 ( ( 1 ) ) 1111111. 1,;5), visto (.1 expediente in
coa(1() (.1*(.(sto, eonior1ni(1;1(1 con lo infornutdo
1;1 jinda (1e I■(c()Ini)(11.-;:is, y 1(111(11(1(1. (.11 (.11(111i (pp.
• ,
1(.1 1.111('HY,:1(1() .;11fri() (1 )1 .3111(.1 iori(1:1(1
1))*()1111111.( iOn (le 11 I ,ey 1 5/1()7() (1), ( ). 111'1111. L()),
vrflgo (.11 (i)11(e1e11e 11 N1(.(1.311.3 de Sufrimientos por
;II Cabo prim(r() 1.11)(.('):11LI.I T('11)"1.1'1'1 (V)(ionzalo 1,()1111)..1 como 11(1 i(l)el) :1(1() ,
vicio con ritlifienci¿w de "menos 11,1;¡■.(• , (.11\-.1 (11
raci(")11 ciento (los días.
Número 261.
1 )1(11:1 111re 1(111 11CV;1 ;Mej:1 e1 p erCi 1)( de L,(1...
(11111111e (.1 p•r1()(1() (I(' (.111:I. 1111-,
pemtp.) poi- tina sola vez.
O\ladrid, 12
Vx(.111(). Sres.
e 1 Iov1(.1111)re (1( 1 ( )71 )
1 ,VI IS(IX1
Orden. Ministerial núm. 765/70. CI)11 arreglo ;1
11) (me (1(1(1111i1I:11l oi 1■(.12,1:1111(1 ;Iprolrido por (h.-
(len (1(.1 1;j(.0i.cii() (le 11 (le 11111../.() (1e 1°) 11
( I ). ( ). m'in'. 55) (le (lic11() v ()Ríen
Pyr, (1(.1 ;(d)ieril() (le () (le jimio)
de 1952 (1). ( ). 11(111) 1 5), vi ,to (.1 expc.(1ielite in
c();1(1(1, c()I11-()1111i(1;1(1 c()11 1() 1l)f(iriirt(1() pro.
1;1 ‘111111:1 1■(.(.()Iiii)(11.--,:t.,, y 1(.111(11(1) (11 (11(1111 que (.1
1111(.11-.1(h) siiíri(") (.(ul :111leri()1i(1:1(1 1:1
1,1•()Hi11i.;..,:ici(")11 (h. hi Ley 15/1')70 (I). ( ). 1111111.
V('Ily,() (•1 C(/11Ce(lelle \I((11111 (1(• S111.1-11111(111()-, pot.
la 1):11ri.3 ( ;t 1 i ii»(.1-() peri:dist:i Artillero \,P)
,1() ('. (;;Ircín, (.(H)1(i, herido en .ervicio
'
( ()
-
"
-11•aVV l'II CI1V:1CHIM:1)11(()11C1111-.1(01 11 , „11 (11(g
1111'11 I1(') C1111*(1111 (111,;.
• 1,
1 )1(11:1 r(III(' e H1 ()1 1 1 1( ' N..;1 ;111(11 (.1
(11;11 (1111.;1111(' ('1 per1()(11) C111-.1, 111;1, (1(1' ( 1(11-
1:1S 1)('SCI;1', 11()1* 11111 11:1 117.
"4\1:1(111(1, 12 (1(. noviembre de 1 ) ()
1', '1;( ) Ji
I Ncii ,L; re . . .
1 ( ,
°1'(iel-1 Ministerial nítii). 766/70. Con ;11-1.(.•,1()
lu (pte de1er'min:111 (.1 1e.,,,I.,1111('1lto :11)1.o11:1(1() por (
(1(.11 :\lini..)1(.1.i:11 (1(.1 l',j("1.cil() (1(0 I I (h. tit:(rzl) 11(. 1°)i1
). m'In). 55) 11(. dicho \lini.-terio y ( )rden
1(.1.111 1r 1;1 l'ret,i(1(.1)(.in (1(.1 ( ;ohierno () (le junio
1()52 (I). ( ). m'un. Li5), vi.-.1() c\puliente 1n
u();1(1() (.1(101(), c(inf(IT111.1(1;1(1 c()11 1(1 11 f() 1.111;1(10 1)()r
1:1 jimia (1u v 1unie11d() un (11(1111 qm.
•1111(.1-(..,;1(1() ,tifri(") 1:Is lesiones coi) •t111(•1.io1id:1(1 ;1 11
p1oint11tei(')11 (le 1.3 Ley 1 5/1°)7() (I). ( ISdos
\ cut» (.11 (.()11(•(.(1(.1.1(. lit NI(.(1;111:1 (le imi(.1)1().;ft
1:1 1'11 1 in :11 ( Himen) 141speci:11i,t3 'I' :1 (
,\1)1()111() 11,111() (•;11,1(1.;1, como 11(1 id() (.11 acto (1(.
O
vicio eon (..11ific:Ici(i)t de "menos (,•rtve", cnv..1 (11-
( 111:1 y ocllo
1 )ic11.3 coneeHion lleva ..111(.¡:( (.1 peiciho (h. ( i)(•
.( 1;1., (1i.31.i..ts (Itir;tnie (.1 período de (111.:1, n):'Is (10 H•n
1.1:; p(...(.1:1.: por una 9)1.3 vez.
,\ 1 ;1 (1 i i(I ) (1(. Hm\ i(111111(. ( 1'), o.
I \TIS( )',\1
l'iNe 1
Sres. ...
Orden 1\,1iiiitcia1 num. 767,/70. 1 al I•( ...I() 3
1.) (pie deleimin.31) (•1 lepil,tiiiento ;11)1-(.1).311() por ( )1-
(1(1 (h.1 1. j¿.1.c110 (le 1 1 de num/o (1,. 1()1 1
(1) ( ). 11,1111, 55) (le (11(11() \Hin lelio ( )1(1(1) \hm.
1)1 \II() ()111(1/11, 1)11. NIINH011.*R1() 1)F, NI \I■IN.1 ;1111,i ,
Número 261. S.,:t1).1(1(), 14 (1 tinviunibt
ferial (le la Presidt.ncia del Gobierno de 9 (le junioI. 1().--;--; (1). (). iním. 135), visto (.1 expediente in
(.(;:i(10 al efecto, de conioi mida(' con lo informado porla Junta de lecompensas, v tunielp It i l'11 el lenta (pieel interesad() stifri(") las leiones con anterioridad 1;t
proinulgztcton de la Ley 1 5/1(17() (D. O. núm. 1S()),
vengo (.11 concederle la ■led:Illa Stifritnient(),
la Patria al Marinero (1(. primera .\ngel García 1 lerre
ra, colmo lieritlo act() de servicio con calificaci("ni
de "grave", en cuya curacnt invirti(") cuatrocientos
treinta y seis (lías.
1)icha c()ncesion lle‘a aneja (.1 percibo de seis pe
,setas diarias durante (.1 período (le cttra, inas cuatro
cicutas pe-setas p(Ir ttit:t sola vez.
■ladril, 1.) nu,viembre (1e 11)/-0.
I..xctuo,. Sres. ...
Sres.
••••••mr.■■•■••••••■••■••■•■•
Distintivos.
lIATURON V
Orden Ministerial núm. 768/70.--C(,nh) resulta
do del expedienle incoado :11 efecto, de conformidad
Col) lo informad() por la Junta de leelnilpensas, ven
•
,
go (.11 conceder al personal que ;t colilinuarion se re
laciona antorizaci(")It para usar sobre el uniforme lo,
díointivos (pp. al frente de cada (le ellos se in
(Wat], concedidos por 1a Presidencia del Cinbiernt
en 8 de septiembre (le I()70:
Capitán de Infantería .\I;trina don Cuiiih (
rren, Carballido. ,\(lici(')ii de tina barra azul en 1.1
dislintikro del Sahara.
Stihteniettle .\lecállico don Jomé Nlaría del Curro
Pando. i)itinti' 11Sallara y :1(liei(')11 ba
ria azul en (Helio (1kliffliv().
Sargunio Celador de Piteo() don José Ruiz
S(gura.-1)istintivo del .‘;:thara.
ladrid, 12 de noviembre (h. 1970.
W1TUR)NE
14,xc1nos. Sr(. ...
Sres. ...
ORDENES DE OTROS IVIINÍSTERIOS
Presidencia del Gobierno.
•••••11,
()/5)///;V dr 1 (Ir novirinbre dr 1970 por la
.ve taali':a la (.1)Iiip(Tvicii;n (I(' la Comí-. (ha (*ivil.
f.(;n InI(Tininisterial para ( I ('SI /(//() v ae
litali.-••.:4n H/'(Ilainiml() (I(' Recompen.ta.v l.( )F( de la I pi p 1( i("))) (ieneril
(Ir V »(I1(1 I(I.V [11Cr.r:(1.V 41'111(1/1(1S.
Int( 1-min)sterial para (.1 (./atidio y actualización (lel1■eglaiitento (le 1<ecompensas (1(.. (l'Hurra y Paz para1•); Fuerzas Arnladas, creada pm- )rdenes de 18 dediciembre de 1965 y 1 7 de abril de 1()()S, y actuar,...:Ida por la 28 de iublero del u11r1iente ait(), a propile id del Alto V. lado \layor.
tri pre,,idencia (i()bi(ril() ie11i(1() a hiendilioner 1;1 imblicaci(*)11 de la co1I1i)o.L,i(si(1)11 ;tcuritl
1:1 referida e_*())))isiúlt litteiminiterial, y que e:, la
contituntemn se expresa :
President(•.
1)(,1, Cervera Cabelh.p., Vicealmirante, Se
1111(10 juic Nsul(lo) i\l;tyor.
\:()('ales.
Vil rept (.--,eulaci(*)J del 1I()
1 )(nt Ignacio 1:upérez Frias, Coionel (le
DV.M v 14,NIACON.
1 Yon losé 11aintel Fc.riiández González, (...apitlin (le
(( ;)
ri14'1a1 iciscu Losinu Verrán,
Il1it()1. del Aire.
FA) rc.presentach'm del N:huiste' io del I
Don Fernawlo de Salas
( Infantería (1)EiV1).
1)on Feliciano Purgo.-
(le Infant('ría.
1 .(')1)(7, TeHielne
(,olizález, Teniente Corollel
tep1esc1 11aci(")11 de la leal y I\lilitar ()Idea (1f. S;in
rurnm(lo:
.\1)14)Iii() 211(11i;'111
(1( hifaHtería, Caballero Laureado.
,()11 ;`\:(onbela TonrHicli, (1(' 111-
faHicría, rei ad(), Caballero I tircado..
upresentaciOn (1(.1 Nlinisterio (1e1 411ari1ia:
I Itnt Miguel López Vura, ()Huí (le (i''
ri representaci("ifi del :\ I 'misterio del ,\ ir(
1)on 14(1 mili I Ic.rce Saiz, Teniente Cor(wel (lcl Al
II Ifl dc. Ayi.ici(")11 (S.V.) 1)14,N1.
repre,.,entach'm de la 1 )ire•ci("))1 General (le la Guar
dia. ( •ivil:
1 )()11 Manuel ( i‹,111;11(7 J Apez, Corwiel (le 11 Guir
•
Sru : 1 I .11,i(".ndo producidG diversos
enireIii Vocale, (pie coini)ow.ii (*()Inisi("ifi
11:Igi11d 2.88().
lieía Alui:1(1:1
1)on
(le la l'o
1,11.1, Nieva Fun( , 1 ortille1 C;i1):1-
DIARIO 014'ICIAI, DEI. MINISTERIO DE M \RIMA
Secr('tario.
S;',1);u1(), 14 (11. nuviembre (le 1970 NItineru 261
poii Carlos de Corral y (le ( )1i\ ar, ( apilan (1,
g:11:1 del Ali() Vsta(lo M.ayor.
I») (lig() a VV. EE, p:1-:1 -11 con(lciniiem() efectos
)i()-, guarde a VV.
,111(111(1, 1 de iimfiembre cle 1()70,
1:1:1411“)
F,xernos. Sres. ...
(1)(.1 1;. O (1:1 1v:simio núm. 271, p(Ig. 18.3(2.)
CORRECCION de errores de la Nesolución
del Alto Estado ,llavor por la que se nom
bra funcionarios en prUclica.s. del Cuerpo
General AuTiliar de Funcionarios ul
servicio de la .1dininistracU1 al per
sonal que super(; las pruebas selectivas con
7'0«[(bis por Orden de la Presidencia del
'Gobierno de 29 (I e diciembre de 196).
Adver1 ido (1 rol- en el teNto remitido para sil publi
(,;Icn d 1,d citada 1■esol1lción, inserta en (.1 Ro/e/í)!
(111 F..vlarfo ni'imero 259, de (echa 29 (l( ()chi
1)1:e (le 1()7(1, se transcribe a continuación 11 oportuna
reclificaci(")l:
hi Ii idiina 17.53S, selltuida columwt, el) 1;)
(iiie se cita, donde dice; "8. Clierrero
(1(. l'iti.rla, Nlaria del Carmen", debe decir:
Ciiierrer() Sancliez (le Puerta, María del
(Dei I.,(). del Fsla(lo m'in]. 271, 1)i•1S.3(>2.)
r 1--
Ministerio del Ejército.
CoNsEjo Sw,REmo DE JUSTICIA MILITAR.
•`).erialamiento de haberes pasivos.-En cumplimien
to dr lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
I)11 a aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las
facultades con ferias a este Consejo Supremo deJusticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 (le septiembre (le 1939 (I ). (). 1111111. 1, anexo), afui uy (111(. pi las Atit()ridadee, competentes se (l(. eumpiintiento a 1(1 dispuesto en el arlieillo 42 del rerrl.i(1°
Reglamento.
11(11.id, .5 de ()('Itibie 1
1Yre.: (;on 1(1.
141 Celleral
1(')N ■_)( (' 11 1.
.\1;1\o1 de primera (Tenient() de Infantería de Nla
so 11
•
. Ifal) rrina,retirado, don Nianuel Vcbar ■17 -
men 11:11 que le corresponde: 2().580,()() pesetas desde
(lí:1 1 (le sciptientbre 1()7().-I lasta fin de diciem
bre (le 1 97() pe, cibirá (.1 95 por 1()() (l•l haber mensual,
112/(d): 19.551,0D pesetas, a percibir por
(.(.;_lacion (l 1 lacienda d(•artagena.-1:eside1)1
Cartagena. --Fecha (le 1:1 ()rden de retiro: 23 de julio
de 197(1 (1). (). m'un. 1()S).--(5) (13).
Á\lec:'inico Mayor de 1:1 ,Nrinada, retirado, don l's-an
ci ,co \fera. 1 laber mensual que le corres
1)()11(le : 20.1u),(() pesetas desde el (lía 1 (le noviembre
de 1 97(), -1 1;1,1; Íin (le diciembre de 1()7(1 percil)irá
(•1 q5 !my 1()() (1(.1 11;11wr 1,ey 1121()‹):
19,152()() p('setas, a 1)ercibir por 1;1 1)elegaci(r1
11:Ic1e1da d(I Cádiz. I■e,i(le en San Fernando. ---
reCila (le 1:1 01*(1(.11 (le retir();
(1). (). M. (()). `.") (11).
1 5 dc. abril (l( 1()71)
Ce1;1(lor MayOr (le 1)11e1.1O y Pesca (le la Arnuld;),
yeti] a(h), (1())) Francisco 1:o(lríguez G)1lez.-11aber
IlI(nI:I1 ((h1( JY corr('sp()nde: 1.852,23 pesetas desde
(.1 (11:1 1 d( tL.'1( I 1()70. 1 Insta fin (le (licier.ihre
th. 11,/ti percibirá e1 (')'5 por 1()() (lel haber mensual,
,cv m'ollero 1 1 2/(1(1: 17.9r)(),()) 1)(..,,(.1;ls, a percibir 1)()1.
1;11)(14.,;.,icii'm (li. 11:1(-i(.1)(11 cirtim(lii. (11
(1(.lii ()Db.!, (1 rclii : l jiili 1t.
197() (1). 0. m. núm. 15fi). Li) (15).
Al 1 1L('('1 t cada interesado 1:1 notificación de su se
ñal:111;1(.111() 11:11)er pasivo, la Atitoridul que la prac
Ii(ine, ('(11í()1ilI( 1 eviene (.1 artículo 42 del I■eg1ame1
1(1 para aplicaciOn del vigente 14:st:tinto 1:ts Clases
Pasivas de1 delien't al propio tientpo advertir
le que si se consideran periudi(sados en su señala
miento, pueden interponer col, arreglo a 1() dispuest()
en 1;1 1 •ev de 27 (1(. diciembre de 195() (1?. (). de/ Es
tado 3('3)1 recurso contencios()-administrativo,
previo (.1 de reposici(')11, rine c()ino inexcusa
ble deben furnittlar wile este Consejo Supremo ck
justicia Militar, (lenly() (lel ¡)az() (le un mes íl contar
desde el día siguiente al de zi(iiiella notificación y
J)( r conduelo de la Autoridad que lo baya practica
do, quien deber; info.rtnarlo, consignando lit feclut
(le 11 1(i(1i(1 11IiíiCCi1I v la de 1:t presentacit'm del
recurso.
(5) I .e 11,1
)1tS1.11\'AC'IONF.S.
1( ;11)11C:i(l() (.1 ,11e1(1() 1*Cg111:1(1()1 (1('
( 13), (1()H derecb() a percibir 11(hlt1:I11(1lo Li-,111
ti(1:1(1 !()(1.()() pe, el:1,-, p(Ir 1:1 pciu,i(")ii de 1;1 1 11:1(..) (le
1:1 I:1v ilita• )1(1(11 Saii 1 1(1 menegildo,
(11). Con derecho a percibir 111(.1istia11 1e1 te la (.':111-
tidad •10(),()() c1;is por 11 pens1(P)11 (1y 1:1 ruivi
Pc;i1 y Niilitay )1-(1(1 I i i 1 1 iincil(1.,11(14).
DIARIO OVICI A MINISTERIO 1E NI \ 1 1 N \ 1 duina
Número 261, S;.1111(111, 11 (I(. 11()vit,1H1)1.(. (h, 1()7O
(15) ron derecho a percibir inew-ualillente 1:1 can
tidad (1• 33,i,3 3 pc:-,etas pm. la pe11,,i(")11 (le 11 Cruz a 11
Con,tancia en (.1 Servicio.
.\1;tdrid, de octubre de 1( 70. 1111 ( ieneral (.ere
tari(), os(1 4V: (;(j)-cí(j.
(1)(.1 I). ( ). (.\1)(.11(lic( ),
<m'a )
Ministerio del Aire.
Personal (ivil, I )(•slow,,,..
tuero 2.1()0/70. cithi ir vacante-, anttlicia(11,-, por
()r(len limi-terial m'unen) 1.S 10/7(), (le 27 de julio,
pasan a servir lo, (1(H1ino,, que se indican 1w, funcio
narios (lel Cuerpo 141-pecial FacnItalivo I eteorólo
gos que a continnach'w 1clac-1o1I:1m :
I)on \ligue] Angel (iarcH 1)1:1/.. 1)e jele la
Estaci("in :\le1eor()1(ica y Pr)ie,1,1- (le la 14.S('I1e1;1 Na
val :\1 Hilar a la 1));(se Aérea de. 1.,o, Llano, (V).
1)()n Alvaro ( ;ini('uo 1 laclm).—A ()ricilia Meteoro
lOgica (lel Departamento I\1arí1imo (le 'artal.y.na (V).
adrid, 7 de ,(1,1 iembre 1(12()•
\1,V \11(
(1)(.1 1?. (). (1(.1 illinisicrie (1(1 .1ird' 1()().1
()rden 111.1111er° 2.531/7().- Par:, cubrir
vacante- anunciada )rd(n Mliii i iia 1 núme
Págimi 2,888.
).)1.5/7(), (1(. 18 de 10,(1(Htill(); (pie indican los itnicifluarios (1e1
l'actilialivo de •\le(eor(')1(1!.(), (pie conlitnia
cioli -d. r(lacionan:
)1)11 1:m(1i-11_91(7 i1/1:1■()I.:11, (le l'Huy() iiigreso, a1:1 ( )1.ici11:1 Meleorol(');..lica de la 1 11 e Nay:II di.c.nia.
1 , (1 Palmas) (V).
.\1.111rid, 17 (le ()cluble 1(;-/()
\ 1,V,\ 1)01■
( 1 )1.1 H. (). (Id :111.1110(.)7() (14 . 1.21),)
( )i1 ;\ 1 inist eri m'u er( ) 2.( )/7.(). 1 ); ra cubrir
\ ;le:1111e (1e e( )11C111-S(1, l'el 1.11)111(1a C(111 la gr.11.1fiC;ICi(i)11
1:111'c:ida (.1 aparta(1() 14..) del :II-líenlo 7." (lel De.
(-reto (Minen) 1.()7/()7, 1 (i (le inli(), y -m'inicia(1a
1)(),- ()rden M 1111,1(1-i:11 11(1111(.ro 2.2•16/70, (II. 1 de
,(1)(iembre (1)). (). (1(1 (14 1111111,114),
(1(-,Iiii;1(1() a la N¿tval como Jelp
(le 1;1 11;i(i( )11 i\,1(i1r()1(');i(.2 y 1)1-()1.(isc1i. (1(1 citarlo
reí 11 H), i i(i()11:11.i() 1111('VO ingreso del Clierpo
11)((.1;(1 1..:1(1111:11iy() (le Nleteon'ilogos (1oli 11;irlolonié
( )1 1.11:1 (
,\,1;1( ,») (1C1111ire
( 1 )1 1:. (). (1(1
I 11 PI 1)I.,1„\ 1 IN ISTEI/10 DK MARINA
J)IAJ1() 01 1C1A1, MINISTF.R1() MAP1NA
O.
1 \ ' A 1 )(
•i() (1(1 ,Iire. 1,1,)
